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O rd e n , hvori de ere ncevnte, holde de sig lcengst, » k ilo  Alode 
fodres a ltsaa  fyrst og saa frem deles.
D yrkningsom kostningerne ved 15  T d r. Land med T u rn ip s  
ere 3 9 0  R d l. eller 2 6  R d l. p r. T d e . Land. T u rn ip sen  anvendes 
her ti l  F od rin g  af M alkekoer, Trcekstude, Ungqvceg, K alve og 
F a a r .  S a a v id t  jeg fljp nn er, have de, n a a r  alle H ensyn 
tages med i B ereg n in g , en Vcerdi af 2  M k . p r. T d . D e  
riv es  i Reglen p aa  en N ivem askine, der d rives ved Hestekraft, 
og b landet med Hakkelse, G ru tn in g  osv. gives de Kvceget. I  
F rostveir dam pes B land in gen  og gives da varm . Im e d e n s  
der fodres ined B laden e  h ar M elken Afsmag i F o rh o ld  til 
M cengden der g ives, men af T u rn ipsen  kan tildeles hver Ko 
1^ in d til 2  S k p r . daglig uden a t M elken eller S m p rre t  faae 
kjendelig A fsm ag; i dam pet T ils tand  kan der gives endnu mere. 
M odellen  til den ommeldte Rivemaskine kjobtes af H r. H o f­
jægermester Sehested til B ro h o lm  ved L andm andsforsam lingen  
i H o rs e n s ; lignende M a stin e r forfcerdiges her i V iborg  af 
M echanicus S n ev o ig t. D e n  riv e r med en flink P a s n in g  7 
T d r . i T im e n , og 1 Hest trcekker den med Lethed. M askinen 
tilbereder T urn ipsen  p aa  en M a a d e , saa a t  den b lander sig godt 
med Hakkelsen, idet R oerne  blive revne i lange, smalle S tr im le r  
af Tykkelse som en tynd  Lillefinger.
M ed  1^- S k p . T u r n ip s ,  2  G iv te r H p  og ipvrig t H ak­
kelse og H a lm , holder en Kvoegbescetning sig ved god H uld  
og M alkn in g . A t Melkemcengden form eres og Q va lite ten  
forbedres ved T ilg iv t af G r u t ,  er det u fo rnpdent a t  tilfpie.
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G jedsergaard h a r et A real af 4 7 0  T d r . Land Ager, for 
S tø rstedelen  af en meget leret Beskaffenhed, 3 0  T d r. Land 
E ng  i en u d to rre t In d so . A gerjorden drives i en 7 M a rk s -
d rift med 1 B rak m ark , 4  K ornm arker og 2  M ark e r med K lover 
og G rces. B rakm arken  faae r kun H alvdelen af G jodningen  
t i l  H vede , derefter kommer B y g  eller H av re ; i 3die H alm  
anvendes den anden H alvdeel af G a a rd e n s  S ta ld g jo d n in g  og 
her faae R oerne deres P la d s  ved S id e n  a f E r te r ,  B o n n e r  og 
B landsced. 4de A ar lcegges Jo rd e n  ud i H avre  eller B y g . 
Af de 4  K ornm arker er den tred ie, Foderm arken , den a ller- 
vanskeligste. D e t er i A lm indelighed i den, a t  Uheldene in d ­
t r å d e ,  N oget v il ncesten hvert A ar glippe d er, og denne M a rk  
frem viser de storste Afvigelser fra  G jennem snitsudbh tte t. E n  
D eel af Usikkerheden er formindsket ved den blandede B esaae- 
n in g , th i derved ram m er S kad en  ikke den hele M a rk  paa 
eengang , og alle Afgroder tilsam m entagne ville for en Neekke 
A ar dog give et ganske ordentlig t G jennem snitsudbytte . M e n  
ville vi betragte scerskilt enhver a f de A fgroder fo r sig , som 
Foderm arken indeholder, saa ville vi finde betydelige F o rsk e l­
ligheder i U dbyttet; E r te rn e , som a ltid  indtage den storste 
D e e l, nemlig 2 5  t il  3 5  T d r . Land ak hele M a rk e n , have i 
G jennem snit af de sidste 5  A ar givet 7 F o ld , men U dbyttet
h a r  varieret f ra  3  T d r . til 1 1 4  T d r . pr. T de. L an d , B o n ­
nerne have b lot vceret dyrkede i 4  A ar. D e  have i G jen n em ­
snit givet 9  F o ld , uagtet de den sidste S o m m e r vare saa to ta lt 
odelagte af B la d lu u s ,  a t  de ikke engang bleve torskede. D eres  
hoieste Udbytte h a r vceret 144  F o ld . Vikkehavren, som h a r 
en ikke ringe Tilscetning af Bcelgsced, h a r givet fra  12  ti l  18 
F o ld , m en den trcenges mere og mere tilbage; th i den g jor 
sig iscer bemcerket ved den skadelige Ind fly d e lse , som den saa 
tydeligt udover p aa  den efterfolgende Afgryde. F o r  R oerne 
h a r  G jennem snittet vceret 3 0 0  T d r . p r. T d . L an d , og U dbyttet 
h a r varieret fra  2 3 0  T d r . som M in im u m  til 3 6 0  T d r . p r.
T d . Land som M ax im u m  af et A a rs  Roehost. F o r  ikke ved
S am m en lig n in g en  a t  forurette  den ene P la n te  paa  den andens 
B ekostning , m aa  det strax tilfo ie s , a t  S ta ld g jo d n in g en  er ikke 
fordeelt ligeligt over hele M a rk e n , R o e r og B o n n e r , som have 
viist den bedste E vne til a t erstatte G jod n ing en , have ogsaa
stedse faaet mere end E r te r  og Vikkehavre, og F orho lde t har 
om tren t vceret saa ledes, a t  n a a r  E rte rn e  faae 1 4 — 16 Lces 
S ta ld g jo d n in g  p r. T d . L a n d , saa erholde R o e r  og B o n n e r  
2 0 — 2 4  Lces; desuden anvendes t il  R oerne  et ikke ringe 
Q v a n tu m  kunstig G jod n ing . E rtedyrkningen er saaledes a f ­
g jo rt den m indst lonnende, og m an  vilde gjerne opgive den, 
m en m an  kan um ulig t undvcere E rterne  som F o rfru g t, iscer 
efterat B o n n ern e  ifjo r ved en to ta l M isvcext have g jort os 
forsigtige med a t  stole fo r meget p aa  dem.
M en  a f alle de C u ltu rp lan te r og B la n d in g e r , som ere 
anvendte i Foderm arken , er det R u n ke lro erne , som have givet 
det sikkreste og det storste U dbytte. N a a r  det er O pgaven  a t  
frem bringe a f Foderm arken det storst m ulige Q v a n tu m  F od er- 
vcexter t i l  den billigste P r i i s ,  saa leverer R unkelroen den storste 
Afgrode, ikke b lo t med H ensyn til A rea le t, men den betaler 
ogsaa G jodn ingen  og Arbeidet bedre end E rterne. V i stille 
F orho lde t gunstigt fo r E r te rn e , n a a r  vi scette 15  T d r. R unkel­
ro e ! lige med 1 T d . E rte r . B eregnet efter dette F o rh o ld  h a r 
U dbyttet a f R unkelroerne i G jennem snit vceret ---- 16K F o ld  
E r te r . D e t  er im id lertid  tvivlsom t, om det store U dbytte er 
a t ansee fo r R oernes bedste V id n esb y rd ; endnu mere form oder 
jeg , a t  m an  bor lcegge Vcegten p aa  den O m stcendighed, a t 
R oen  er en udmcerket F o r f ru g t, som ved den B earb ejdn in g  og 
R e n sn in g  den krcever, hvor den voxer, sam t ved den rigelige 
G jo d n in g , som den erho lder, scetter Jo rd e n  i en C u ltu rtils tan d , 
som m an  endnu i nceste R o ta tio n  kan nyde Fordele af. 
N avn lig  er K lover og G rces efter R oerne overordentlig meget 
forud fo r den ovrige D eel af M arken .
S am m en lig n in g en  mellem U dbyttet a f de forskjellige P la n ­
te r , der anvendes i F oderm arken , falder stcerkt ud ti l  Fordeel 
fo r R o ern e ; Jo rd e n  kan p aa  dette S te d  neppe benyttes paa 
nogen fordeelagtigere M aad e  end ti l  R o e r , og derfor er det et 
Frem skridt, n a a r  R oem arken bliver storre og mere og mere 
trcenger E r te r  og navn lig  Vikkehavre tilbage. M e n  ved S id e n  
a f  A lt , hvad der kan siges t i l  Fordeel fo r R o e r , m aa  det
ogsaa frem hæ ves, a t de ere de meest fo rdringsfu lde af alle vore 
C u ltu rp lan te r, ikke b lot med H ensyn til  G jydn ingen , m en endnu 
mere med H ensyn til  deres P leie. R unkelroen er fri fo r 
F je n d e r, der specielt efterstrcebe den , Angreb a f odelceggende 
Jnsecter er den kun meget lid t udsat fo r i S am m en lig n in g  
med H vede , Bcelgsced, R o ta b a g a , og selv P lan tesygdom m e 
h a r  den h id ind til ikke h a v t, men den er ikke desto m indre den 
mest kjelne af alle P la n te rn e  og finder lettere end nogen anden 
P la n te  A nledning til a t m islykkes, hv is den ikke fra  fyrst til 
sidst er G jenstand  fo r den styrste O pm ærksom hed og plcies 
med den fornydue O m h u . R o eav l i styrre O m fang  kan ikke 
begynde p aa  een G a n g , men m aa  udvikle sig fra  A ar til andet, 
efterhaanden som m an  lcerer C u ltu ren  nyiere a t  kjende og faaer 
mere og mere O velse i a t  udfyre det betydelige H aandarbeide 
p aa  den hurtigste og billigste M aad e . D e t er a ltid  af V ig ­
tighed , a t  m an  ikke tager et styrre A real fo r ,  end m an  er 
H erre over a t  faae behandlet godt og i rette T id . 1 8 5 8  v a r 
R oem arken 6  T d r . L a n d , 18 59  1 0  T d r . , 1 8 6 0  12  T d r ., 
1861 14  T d r . ,  1 8 6 2  15  T d r .  L an d , og det er paatcenkt a t 
udvide A realet om m ulig t t i l  2 0  T d r . Land fo r den kommende 
S o m m e r. Bescetningen h a r  efterhaanden vcennet sig til den 
rigelige R o e fo d rin g , og det v il vistnok vcere vanskeligt a t  faae 
dette F oder nogenlunde ersta tte t, hv is der a tte r skulde komme 
et A ar som 1857  med to ta l M isvcext fo r R oerne.
J fy lg e  O p fo rd rin g  fra  dette T idsskrifts U dgivere, t i l ­
lader jeg m ig a t  meddele fylgende F rem stilling  af C u ltu r-  
methoden og navn lig  sidste A ars  R o e a v l, men m aa i A nled­
n ing  a f dette sidste P u n k t fyrst forudstikke et P a r  B em æ rk­
ninger med H ensyn ti l  selve Jo rd b u n d en . M ed en s  S tø r s te ­
delen a f G jedsergaards A gerjord er a f en tem m elig eensarte t 
og stcerk leret Beskaffenhed, gjelder dette ingenlunde om den 
M a rk , i hvilken R oerne saaedes sidste S o m m e r ; denne er 
tvertim od meget forfljellig og heelt igjennem  le ta g tig , p aa  
S te d e r  saa la v , a t  den i de 2  sidste V in tre  h a r  vceret over­
svømmet deels ved H yivande fra  B y ty  N oer, deels ved pludseligt
T o b ru d , under hvilket den lange V andafledn ingscanal holdt 
sig tilstoppet og ncegtede a t fore de store V andm asser bort. 
Af de 15  T d r . L an d , som vare optagne a f R o e rn e , vare 4  
T d r . Land a f G a a rd e n s  alm indelige L e e rjo rd , 5  T d r . Land 
ved S id e n  af dannede Grcendsen af en ud to rre t I n d s o ,  og 
bestaaer af en meget fru g tb ar J o rd  med en overordentlig R ig ­
dom p aa  form uldede organiske S to f fe r ;  m edens den laae til 
G rces gav den en rig  S le t  og god G rcesn in g , er ogsaa over­
m ande fru g tb a r fo r R o e r , men daarlig  t il  S e e d , baade fordi 
Sceden  h a r vceret tilboielig t i l  a t  gaae i Leie, m en navnlig  
fo rd i Jo rd e n  i den G ra d  er overfyldt med S m eld ela rver, a t  de 
2  sidste K ornafgryder den b a r bleve fo r S torstedelen  to ta l af- 
cedte, m edens kun nogle P le tte r , som maaskee udgjorde ^  ti l  ^ 
af A rea le t, bleve forskaanede. D isse  5  T o n d e r Land benytte­
des ti l  R o e r , b lo t fo rdi det v a r o s ved E rfaringen  g ivet, a t  
d e r  kunde ingen Sced staae sig im od Larvernes Angreb. D e  
ovrige 6  T d r .  Land vare a f den allerlaveste D eel a f M arken . 
D e n n e  J o rd  kom under V an d  i V interen  5 9 — 6 0 , hvorved 
H veden gik bo rt og m aatte  p loies om til B y g  om F o raa re t. 
D en  stod a tte r under V an d  fra  E fte raa re t 1 8 6 0  til  S t .  
H a n sd a g  1 8 61 , og henlaae denne S o m m e r a ldeles ubenyttet; 
koin paany  under V and  i den folgende V in te r, efterat den var 
e fte raarsp lo ie t een G a n g , og v ar forst tjenlig tik a t  gjodfkes og 
bearbejdes m id t i M a i  sidste F o r a a r ,  men v ar ikke tjenlig til 
a t besaaes med nogen S la g s  V aarsced, selv ikke 6 radet B y g , 
som vi tcenkte p a a ; af denne G ru n d  valgtes ogsaa dette A real 
ti l  B e p la n tn in g  med R unkelroer, hvorved vi v and t T id  t il  ved 
en gjentagen B earbejdn ing  a t  faae Jo rd e n  udlu fte t og m ulig- 
v iis  faae Udsigt til en taalelig  Afgrode af R o e r. Udsigterne 
for Roehosten sidste A ar vare derfor ingenlunde lovende.
D e  4  T d r . Land Leerjord bleve besaaede med R o e r ,  det 
ovrige A rea l, 11 T d r . L an d , blev tilp lan tet.
M ed  Hensyn til Jo rd e n s  B earbejdn ing  om E fteraare t, 
som h a r en scerdeles stor Indflydelse paa  R oem arkens Udbytte, 
da m aa det ansees fo r det allerbedste a t  ploie S tu b b e n  strax
efter H o s t, harve den til strax , gjodfle og nedploie G jsd n in g en  
i O ctober eller N ovem ber M a a n e d . S a a v id t  som det er os 
m ulig t, bruge vi denne S k ik , men haves ikke G jpdn ingen  saa 
tid lig t, eller kan A rbeidet ikke overkommes stråledes, a t  forste 
P lo in in g  er u d fo rt forend Hveden sa a e s , da p lsie  vi kun den 
ene G a n g  om E fte ra a re t, gjodfle i Lobet af V interen  paa  
F rosten , og lade G jodn ingen  ligge spredt paa M arken  ind til 
F o ra a re t ,  hvilket paa  d ra ine t J o rd  flet ikke er forbundet med 
nogen F a re  fo r T a b  a f G jo d n in g , m edens det tvertim od fo r 
G jo d n ing en s Vedkommende m aa ansees fo r meget gavn lig t, da 
den ved a t  ligge ovenpaa, udvadfles stcerkt af V interfugtigheden, 
som ved a t shnke ned i Jo rd e n  fordeler G jsd n in g sk raften  jev- 
nere i de overste J o rd la g  og efterlader væsentligst kun de to rre  
og rene S t r a a  til N edp lo in ing  om F o raa re t. M e n  G jo d n in ­
gens N edplp in ing  om F o ra a re t m aa  da skee saa tid lig t som 
Jo rd e n  er beqvem , forend m an  begynder p aa  a t saae Vaarsced. 
H vad  enten G jodn ingen  er nedploiet E fte raa r eller F o ra a r , saa 
gjelder det om a t holde O verfladen  fiin og lukket fo r a t  fo r­
h indre F o raa rsso len  og den to rre  V ind  i a t  trcenge ned og 
bersve Jo rd b u n d en  dens V iu terfugtighed , hvilket m an iscer er i 
F a re  fo r, n a a r  anden P lo in in g  er udsat t il  F o ra a re t. Ved a t 
ligge Paa L uur for a t  trceffe det rette  T id sp u n k t og benytte 
dette oieblikkelig, v il m an  med lid t Arbeide selv p aa  meget 
leret J o r d ,  ved en hensigtsm æssig O verfladebearbeidning med 
lette H arv er og T ro m le r, faae en meget smuk R o e m a rk , der 
uden a t  vcere udsat fo r a t  u d to rres  eller falde sam m en, kan 
henligge in d til Vaarsceden er saact, og n a a r  den nceste P lo t ­
n ing  skeer i Begyndelsen af M a i ,  vil m an  have en fiin og 
smuk J o rd  ti l  a t  lcegge F ro e t i. M e n  er m an  ikke ag tp aa - 
givende nok om F o ra a re t ,  eller v il m an nodig forlade andet 
Arbeide fo r R oem arkens S k y ld , saa kan m an  b lo t ved et P a r  
D a g e s  S o l  faae dannet en M a sse  haarde K nolde, som m an 
selv med megen Besvcer senere kun ufuldstæ ndigt kan faae 
knuste, og der er da allerede kun lidet lovende Udsigter fo r 
Roehosten.
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Udsaaeningen af R unkelroefryet skeer helst saa tidlig  som 
m ulig t i M a i  M a a n e d . M a n  p loier Jo rd e n , og er den be­
handlet i en beqvem T ilstand  tid ligere , saa v il den vcere fiin  
og G jodn ingen  er om trent oplyst. D e r  harves til og trom les 
strax ; th i n u  er det ved alle O pera tionerne  et H ovedhensyn a t  
fo rhindre Fugtigheden fra  a t  fo rdam pe, og jo ty rre re  og v a r ­
mere V e ir  m an  h a r ,  desto vigtigere er dette H ensyn ; men det 
kan tilfo ie s , jo omhyggeligere m an  h a r passet T iden  ti l  J o r ­
dens B earb ejdn in g  ved de foregaaende P lo tn in g e r og H a rv ­
n in g e r, jo mere m an  h a r benyttet sig af L uftens og F rostens 
Indflydelse  t il  a t  fiindele Jo rd e n  og derved nndgaaet den m e- 
chaniske F iindeling  med svcere H arv er og T ro m le r , desto mere 
fiin  og eensarte t v il Jo rd e n  nu  ogsaa fa ld e , og desto vanske­
ligere trcenge S o l  og V ind  ned i den. N a a r  Jo rd e n  efter 
P lo tn in g en  er harvet og tro m le t, udsaaes den kunstige 
G jo d n in g , kun een Ager ad G angen , lige fo ran  den P lo v , som 
kamm er op, og fo r a t  b lande K unstgjodningen noget med Jo rd e n , 
harves den forinden O pkam ningen  med en tcettandet Ledharve. 
D e r  anvendtes ifjo r paa  de besaaede 4  T d r . Land af kunstig 
G jo d n in g  2  C entn . G u a n o  og 5  C entn. snur p hosphorsun r Kalk 
pr. T d . L. Ved O pk am nin g en , som skeer med en alm indelig 
S v in g p lo v , sam les den kunstige G jod n ing  temmelig godt i K am m ens 
M id te . Kam m ene dannes i en Afstand a f 2 4  T o m . fra  h in ­
anden . S a a e n in g e n  af kunstig G jo d n in g , O pkam ningen  og 
Lcegningen af F ro e t ere A rbeider, som m aae folge h u rtig t ovenpaa 
hinanden  b lo t fo r a t fo rhindre Fugtighedens B o rtg a n g . M a n  bor i 
to r t  V e ir holde A lt saa sam le t, a t  m an  ikke engang behover a t  
lade nogen R a d  ligge ubesaaet M iddagsstunden  over. D e  ny 
opploiede K am m e ere skarpe og meget udsatte f - r  T y rkens 
P aav irk n in g ; efter B esaaeningen  ere de derimod rundagtige  og 
m odstaae re t godt S o l  og V ind  i nogle D age . Ved Lcegnin­
gen have vi i de sidste 4  A ar betjent o s a f en lille Hakke, 
hv is S k a f t  er 1 0  T o m . lang t, og bruges som M a a l  fo r A f­
standen mellem de enkelte P la n te r ;  Hakken h a r et tilspidset 
B la d ,  der sidder om tren t retvinklet p a a  S k a f te t , og h a r en
B r e d s  as 1^ T o m ., en Lcengde af eirca 3  T o m . U nder A r­
bejdet gaaer en Kone med Hakken i hpire H a a n d , hun  h a r  et 
ti lm a a lt  Q v a n tu m  F ro  fo r hver R a d  i sit Forkleede, deraf 
tager hun  en H aan d fn ld  i venstre H a a n d  og hakker med hoire 
H a a n d  Ryggen af K am m en l id t , saa a t alle sm aa K lum per 
ru lle  ned i R en dern e, og K am m en faae r den afrundede F o rm . 
H v o r F rp e t skal lcegges, g jores der et lille H u l med S p id sen  
af H akken, og deri nedlcegges 3 — 4  K o rn , som bedcekkes med 
et ganske ty nd t Lag fiin og fugtig J o r d ,  eirca ^  T o m . E n  
dyb Bedcekning er meget fa rlig  fo r F rp e ts  S p ir in g . V i.e rfarede  
dette i 1 8 5 9 , da  vi fo r a t sikkre F rp e t den nodvendige F u g ­
tighed til S p ir in g e n  bedcekkede det med 1^ T o m . J o r d ,  h v o r­
ved S p ire rn e  rigtignok kom frem , m en svage og fo rkny tte , og 
m indst 2 5  pC t. af alle P la n te rn e  gik bort ig jen , m edens de ovrige 
jo ,  vel fo r en stor D eel paa  G ru n d  af den stprre P la d s  de 
e rh o ld t, udviklede sig ti l  en overordentlig K raft. D enn e  E r ­
faring  stemm er ogsaa fuldkom men overeens med R esu ltate t af 
de gjentagne npiagtige F o r jo g , som ere anstillede paa  Landbo- 
hpiskolen, fo r a t udfinde den meest passende D ybde fo r S a a e -  
kornct. At en noiag tig  og omhyggelig Lcegning as F rp e t er af 
en overordentlig V ig tig h ed , er derfor en S e lv fo lg e ; og det er 
det allerbedste, hv is m an  kan undgaae a t bruge andre end 
paalidelige og betroede K oner d e rtil; th i C on tro llen  over m in ­
dre paalidelige Arbeidere er a ltid  utilstrækkelig. E n  Kone kan 
med Lethed bcsaae 1 S k p . Land d ag lig , m en er hun b lo t' 
"nogenlunde ovct og nem p aa  H cenderne, saa belcegger hun det 
dobbelte A real paa  en D a g ,  og derfor kan m an vel i de fleste 
Tilfcelde godt faae A rbeidet u d fo rt uden a t bruge upaalidelige Folk 
dertil. E u  tyk S a a c n in g  er a ltid  absolu t r ig tig ; hvor P l a n ­
terne komme frem  i en B usk , staae de allesam m cn meget kraf­
tigere, end hvor de fremkomme enkcltviis, men det er n a tu r lig t, 
a t  der m aa  ud tyndcs, inden P la n te rn e  kunne svcekke h inanden  i 
Vcrxten. V i bruge til U dsaaeningen 1 0 — 12 P u n d  F ro  pr. 
T d . Land.
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R unkelroernes S p ir in g  er deres allervanflcligste »L ivs­
p ro ces; er den foregaaet g o d t, saa er R oem arken m ere end 
halv  lykkedes; th i i de allerfleste Tilfcelde v il et ringe Udbytte 
af R oerne p aa  en velbehandlet og kraftig J o r d  vcere en Fplge 
af V anskeligheder, som have foranled iget en d aarlig  S p i r in g ;  
under heldige F o rh o ld  kan m an  see S p ir e n  over Jo rd e n  10  til 
12 D age  efter F rp e ts  Lcegning.
U dtynd ingen , som helst fo regaaer, n a a r  P la n te rn e  have 
faaet de 2  fyrste af de alm indelige B la d e , skeer bedst, n a a r  
Jo rd e n  er fugtig, og i ethvert Tilfcelde er det ynskeligst, a t den 
skeer i stille V eir, fo r a t  den tilbageblevne P la n te ,  der sidder 
lyst i J o rd e n , kan rodfceste sig ig jen ; den lider ellers meget 
ved a t  komme ti l  a t  flagre ru n d t fo r V inden  strax efterat den 
er bleven berpvet den Beskyttelse og det Lce, som den havde 
af dens N abop lan te .
Lugningen begynder saasnart Ukrudtet viser sig , og gjen- 
tages saalcenge til Roebladene selv kunne dcekke Jo rd e n  og 
holde den reen. D e tte  Arbeide le ttes m eget ved Hjcelp af en 
R ad ren se r, som trcekkes a f en Hest frem mellem R illerne og 
afficerer U krudet, som voxer p a a  S id e rn e  a f disse og paa  
B u n d e n  af R e n d e n , saa a t Lugningen med H aand en  indskræn­
kes ti l  den yverste D ee l af K am m en lid t ned p aa  begge S id e r .  
D e n  vaade og kolde S o m m e r 1 8 6 2  v a r saa gunstig fo r U krud­
te ts  Vcext, a t  det kun med Besvcer lod sig m ag te , og R oerne 
voxede saa langsom t, a t  det varede lcenge inden de selv kunde 
undertrykke Ukrudtet. M ed en s vi kun pleie a t  luge de saaede 
R o e r 2  G a n g e , m aatte  det sidste A ar skee 4  G a n g e , hvilket 
fordyrede H aandarbeidet ved R oerne noget.
Ved D yrkningen  a f R u n ke lro er, som saaes a f F rp  p aa  
B livestedet, hvor de flulle udvikle sig, have vi i de senere A ar 
fu lg t den i O venstaaende beskrevne F rem gangsm aade  paa  
G jedsergaard . S a a e n in g  a f F rp  p aa  S te d e t selv h a r vel og- 
saa  h id in d til vceret den alm indeligste C ulturm ethode fo r R unkel- 
roerne heri L andet; m en vi gaae mere og m ere over t i lP l a n t e -  
m ethoden , som vi allerede tildeels have benyttet i de sidste 4  A ar
og som lover betydelige Fordele. V i lcerte P la n tn in g  af R o er 
efter P lo v en  af en i P reu ssen  bosiddende M a n d , der om talte 
den som den der alm indelig t brugte F rem gangsm aade  ved 
R o d fru g tdy rkn in g , og de P r s v e r ,  som vi siden have g jort der­
m ed , hvert A ar i stsrre  M aa lestok , have a ltid  f s r t  t i l  et 
gunstigt R esu lta t. F o r  2  A ar siden er denne P la n tn in g s -  
methode om ta lt i „Ugeskrift fo r L a n d m in d "  i en Artikkel om 
R oedyrkning, og de F o rd e le , som vi dengang haabede a t naae 
derved, have vi endnu a l  G ru n d  ti l  a t  vente. J f jo r ,  da det 
v a r et d aa rlig t R o e a a r, v a r Fordelen  afg jo rt p aa  de plantede 
R o e rs  S id e ,  omendskjsndt der ikke v ar nogen vcesentlig F o r -  
skjel p aa  U dby tte t; m en ia a r  er Forskjellen overordentlig, og det 
v a r kun ved H j i l p  af P lan tem ethoden  m ulig t a t dyrke R o er 
p aa  de S t r ik n in g e r ,  hvor vi havde dem , og med alle de 
U lem per, som vare forbundne med dette A real som R oejo rd , 
erholdt vi dog navn lig  a f de plantede R o e r et overordentlig  
stort U dbytte , f ra  2 7 0  til 4 5 0  T d r. p r. T d . L a n d , m edens 
de saaede kun gave 2 5 0  T d r . p r. T d . Land.
P la n tn in g e n  h a r v isen tlige  Fordele  frem for S a a e n in g e n :
1) M a n  sparer R o e f r s ,  som fo r 1 T d . L an d , der be- 
saaes med 10  P d . L 2  M k . 8  h ,  er en B esparelse af 5  R d l.
2 ) M a n  indskrinker H aan d a rb e id e t ved R oedyrkningen 
p aa  G ru n d  af P la n tn in g e n  i en saadan G r a d ,  a t  det b liver 
m ulig t a t  dyrke selv stsrre  A realer med R o er. K un  O p ta g ­
ningen om E fte raa re t vedbliver a t  v i r e  ee n s , og det kan vel 
ikke u n d g a a e s , a t  m an  ved en mere udvidet D yrk n in g  af R o e r 
m aa  hvert A ar v i r e  forberedt p a a , a t  gaae ti l  O ptagn ingen  
med den fulde A rbejdskraft, ligesom til Jn d h sstn in g en  af andre 
A fg rsd e r, m edens vi h id in d til have betrag tet R o e rn e s  O p ta g ­
n ing  som et E x traa rb e id e , der udelukkende h srte  K onerne til.
3 )  M a n  fa a e r m eget mere F rih ed  ti l  a t  v i lg e  Jo rd e n  til 
R o e r ,  og kan benytte den D ee l a f M a rk e n , som er meest 
tr in g e n d e  t i l  en saa gjcnnemgribende F orbed ring , da m an  faaer 
T id  til a t  brakke og rense den i F orsom m eren ; m an  kan saa - 
ledes med stsrre  S ikkerhed benytte ureen J o r d ,  som m an ved
R oerne v il rense og fo rbedre, og det er eiheller uvæsentligt, a t 
n a a r  m an  faaer saa god Lejlighed t i l  a t behandle R oejo rden  
om F o ra a re t , saa kan m an  om E fte raa re t mere have sin O p ­
mærksomhed henvendt paa  V aarscedsm arkerne, hv is tidlige og 
om  m ulig t gjentagne E fte raa rsp lp in in g  m an  ogsaa scetter mere 
og mere P r i i s  paa.
Af de B etingelser, som ud fo rd res fo r ,  a t  P lan tn in g en  stal 
lykkes g o d t, m aa  der iscer lcegges Vcegt p a a , a t  m an  k u n  
a n v e n d e r  s t o r e  og k r a f t i g e  P l a n t e r  ti l  U dp lan tn ingen , 
og p l a n t e r  t i d l i g t ,  men det er netop ogsaa Vanskeligheden 
a t opfylde begge disse H ovedfordringer sam tidig. H id in d til 
have vi væsentligst tilvejebragt P la n te rn e  ved a t  opscette U d ­
tyndingen a f de saaede R o e r  saalcenge til de overflødige P la n ­
ter kunde bruges til U dp lan tn in g ; derved er P la n tn in g e n  fleet 
noget senere end pnstelig t, fo rdi vi m aatte  have store P la n te r , 
men foruden de t, saa trykkes ogsaa de saaede R o er a ltfo r meget 
ved a t  staae i tcette B uste  saalcenge, hcemmede i deres frie U d ­
vikling. S aalcenge det beplantede S tykke v ar lille og det be- 
saaede s to r t ,  gjorde det jo m indre  ti l  S a g e n ,  da de saa 
P la n te r  let kunde tilvejebringes paa  et fo rho ld sv iis  lille S t r p g ;  
m en navn lig  ifjo r, da et lille besaaet A real skulde afgive P l a n ­
te r  t i l  et dobbelt saa stort A rea l ved S id e n  a f ,  trykkede vi 
derved U dbyttet af de saaede R o e r  vistnok tem m elig betydeligt, 
og vi erholdt ogsaa b lo t 2 5 0  T d r . p r. T d . Land. Forstjellige 
F o rsp g , som vi have g jo rt p aa  a t  tilvejebringe gode og tid lig t 
udviklede P la n te r  ved en tid lig  U dsaaening af F rp e t i B ede, 
ere ikke lykkedes. D enn e  S a g  er fo r R unkelroernes Vedkom ­
mende meget vanskeligere, end vi havde tro e t, og vi have ved 
disse P rp v e r  stadig begaaet 2  F e il ,  a t  saae fo r tid lig t og saae 
fo r tcet. D e t  kan vistnok ikke hjcelpe a t saae R unkelroefroet 
p aa  B ede i M arken  fprend i de sidste D ag e  af A p r il,  og det 
m aa  saaes meget ty n d t, da de oplobne, langhalsede P la n te r  
siet ikke holde ud m od T srken  ved O m p la n tn in g e n , saaledes 
som de tykke, bredbladede og lave P la n te r ,  der ogsaa have 
tem m elig tykke R odder.
O m p lan tn ing en  er ikke vanskelig; selv i meget to r t  V eir 
v il det vcere u n d ta g e lse sv is , a t  en P la n te  ikke lykkes, forudsat 
a t  den var god og kraftig , blev lag t omhyggelig og Jo rd e n  
selv v a r beqvem. Jo rd e n  ti l  de plantede R o e r bor vcere lige- 
saa velbehandlet som ti l  de saaede, og det er her af en ligesaa 
stor eller vel endog storre V igtighed, t il  P lan te tid en  a t  bevare 
Jo rd e n  i en siin og fugtig T ilstand  med et passende S a m m e n -  
hceng, saa a t  den ved P lo tn in g en  lader sig vende smukt om 
og af sig silo danner en tem m elig jevn og vellukket O verflade 
af siin J o rd . V i betragte det n a tu r lig v is  som meget heldigt 
a t have fugtigt V eir, eller i det mindste bedcekket Luft ti l  
P la n tn in g e n ; men 1861 plantede vi et tem m elig stort A real 
p aa  den allertsrrcste T id , og i de forste 14  D age  efter P la n t ­
ningen fa ld t der ingen R e g n ; Jo rd e n  v a r god og P la n te rn e  
ligeledes, og de voxede allesam m en; den 8de D a g  efter P la n t ­
ningen kunde R ad ern e  sees i Afstand heelt igjenuem R oem arken; 
sidste S o m m e r , da P lan tn in g en  ud fo rtes i regn fu ld t V e ir og 
da vi i de efterfolgende 14  D ag e  fik R egn hver D a g ,  voxede 
P lan te rn e  ogsaa go d t, men det v a r fo runderlig t nok, a t  det 
ogsaa under disse efter vor M en in g  meget gunstige F orho ld  
varede 8 D age  inden R oeplan ten  reiste H jerteb ladet, saa a t  m an 
i Afstand kunde see de gronne Rcekker.
P lan tn in g en  begyndte sidste S o m m e r den 6tc J u n i  og 
fo rtsa ttes af og t il  efterhaanden  som vi havde tjenlige P la n te r  
in d til M a a n e d e n s  U dgang. S o in  fo r om ta lt, havde vi 11 
T d r. Land a t  beplan te, nemlig 5  T d r . Land meget hu m u srig  
J o r d ,  som strax, forend P la n tn in g e n  begyndte, erho ld t af kunstig 
G jod n ing  5  C entner snur phosphorsuu r Kalk, og 6 T d r. Land af 
den lave oversvommede J o r d ,  der af kunstig G jod n ing  fik 2  
C entner G u a n o  pr. T d . Land. D e  5  T d r. Land beplantedes 
den 6 ,  13 og 19 J u n i ,  1 T d e . Land forst den 17 J u l i ;  U d­
byttet deraf v a r fra  4 0 0  ti l  4 5 0  T d r . p r. T d . L a n d , men 
den sidste T o n de  Land gav kun rigelig  2 0 0  T d r . D e  6 T d r. 
Land beplantedes i de allersidste D age  a f J u n i  og gave et 
U dbytte af 2 7 0  T d r . p r. T d . Land.
V ed P la n tn in g e n  gjcelder det oin a t  have gode Plovm cend, 
stadige Heste, og P lo v e , som lcegge F u ren  accurat eens. V i 
lade 3  P lo v e  fslge tcet efter hverandre og p lan te  i hver tredie 
F u re  ved a ltid  a t fylge den bageste P lo v ,  derved erholdes en 
Afstand mellem R aderne af 2 0  t il  2 4  T o m .; 11 til 12  K oner 
fordeles lang s Ageren, og hver h a r  sit S thkke t i lm a a lt , P l a n ­
terne kjsres til og lcegges i H a lm  i Agerrenden i Ncerheden. 
Ved tidlig  P la n tn in g  er Afstanden mellem P la n te rn e  om trent 
10  T o m . , ved sildigere P la n tn in g  scettes de lid t tcettere. M ed  
den ene H a a n d  lcegges P la n te n  med R oden  fr it  udstrakt ned 
ad F u ren , og med den anden H a a n d  lcegges en lille H aand fu ld  
J o rd  lsst p aa  R o d e n , fo r a t fo rh indre  P la n te n  i a t  ru lle  ned 
eller blcese bort inden den dcekkes af P lo v en . D e t er ikke 
vanskeligt a t  lcegge P la n te rn e  saaledes, a t  den nceste F ure  dcek-- 
ker R oden  og lader B lad en e  vcere srie; jeg tro e r a t  have seet, 
a t  de i ethvert Tilfcelde hellere bo r lcegges lid t fo r sverlig t 
end noget fo r dhbt. O vede Folk kunne u d fsre  A rbeidet meget 
h u rtig t , m en 12  ti l  13  K oner, der b lo t ere nogenlunde svede, 
kunne holde 3  P lo v e  i en stadig G a n g ;  bagefter m aa  desuden 
gaae 1 eller 2  K oner, fo r a t  eftersee, om hist og her en enkelt 
P la n te  fluide ligge ovenpaa, eller en anden  m uligen vcere heelt 
begravet, og de rette da Feilen strax. N a a r  P la n tn in g e n  er 
tilen d e , pleie vi ikke a t  have mere med denne D eel af R o e ­
m arken a t  g js re , fsrend  O ptagn ingen  seent om E f te ra a re t; dog 
kunde det ia a r  ikke undgaaes a t  luge de p lan tede R o er endog 
2  G ange, inden B lad en e  selv dcekkede Jo rd e n  og ho ld t den reen.
I n d t i l  M id ten  a f August vare Udsigterne fo r R oeavlen 
sidste A a r kun m iddelgode, m en de ty rre  og m ilde E f te ra a rs -  
m aan ed er gavnede overo rden tlig ; R oerne voxede stcerkt i O c- 
tober M a a n e d . V i havde gjerne lade t dem staae u rs r te  hele 
M a a n e d e n  u d , hvorved U dbhttet sikkert ogsaa v a r blevet fo r- 
sg e t;  men a f F rh g t fo r en V ejrfo ran d rin g  i den allerede 
fremrykkede A ars tid , begyndte O ptagn ingen  den 18de O ctober. 
D e tte  skete i Accord og beta ltes med 3  tz p r. 1 0 0  Alen af en 
R a d ,  svarende ti l  4  R d l. eller 4  R d l. 3  M k. p r. T d . Land.
D e l er en meget rigelig  B e ta lin g , hvorved de dygtigste og 
raskeste K oner tjente fra  4  M k. til 1 R d l. daglig ; vi have 
flere A ar i R a d  brug t denne Accord, og da R oeoptagningen 
derved er bekjendt fo r a t m edfsre en god Fortjeneste, er der 
ogsaa a ltid  Liebhavere nok til A rbeidet, og saasnart de faae 
Lov ti l  a t begynde, overstorm es M arken  af H uusm andskoner, 
som ia a r  gjorde det Hele fcerdigt p aa  godt 8  D age. U agtet 
sidste A ars  Roehvst leed af flere ugunstige T ryk , som den kolde 
og vaade S o m m e r , et vanskeligt A rea l, tildeels ogsaa Angreb 
af S m e ld e la rv e r , saa blev dog U dbyttet a f hele R oem arken 
u n der E e t scerdeles tilfred sstillen d e , 4 5 2 0  T d r . af 15  T d r . 
Land eller 3 0 0  T d r . p r. T d . Land.
H vad  der væsentligst lcegger H ind rin g er i Veien for R oe- 
dyrkningens stcerke Udbredelse til alle E g n e , m aa  vel ncermest 
vcere M an ge len  af den fornødne H aand k ra ft; th i Lcegning af 
F rv e t, L ugning , P la n tn in g  og O p tag n in g  ere A rbejder, som 
krceve en M asse  H cender, og hvor disse ikke ere a t erholde, 
m angler jo een af de vigtigste B etingelser for a t  gjennemfvre 
en udvidet R o eav l med H eld . M en  m uligen overvurderes dog 
ogsaa denne Vanskelighed; th i ved ndie Kjendskab til C u ltu r-  
m ethoderne, og ved lid t efter lid t a t  faae vvede F o lk , kan der 
ogsaa med fcerre Hcender behandles et so rho ldsv iis  stort A re a l; 
th i H aandkraften  kan indflrcenkes betydeligt.
I  1 8 6 2  vare U dgifterne t il  H aandkraften  ved D yrkningen  
af 15  T d r . Land med R u n k e lro er:
F o r  S a a e n in g  af 4  T d r . Land . . 9  R d l. „ M k. 4  tz.
Lugning af 15  T d r . L a n d ............ 3 9  —  2  —  4  -
P la n tn in g  af 11 T d r . L a n d . . . .  3 3  —  4  —  12 -
O p tag n in g  af 15  T d r . L an d . . . .  6 6  —  „ —  „ -
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eller 10  R d l. p r. T d . Land. Ved Anvendelsen af P la n te -  
m ethoden paa  den stsrste D eel af A realet ere U dgifterne til 
H aandarbeidet formindskede med 5  R d l. p r. T d . Land i S a m ­
m enligning med hvad det tidligere h a r kostet, og havde A realet
vceret m indre gunstigt fo r Ukrudtet end det v a r ,  saa vilde 
Lugningsom kostningerne endog have vceret noget lavere.
N oernes O pbevaring  om V in teren  skeer i lange fo r oven 
tilspidsede B a tte r ie r , hvori de sam m enkjores strax efter O p ta g ­
ningen. M e n  den M eth o d e , som vi fplge paa  G jedsergaard, 
tp r  vistnok ikke anbefales i A lm indelighed , da vi ere scerligt 
begunstigede, idet vi have nem  A dgang til T a n g ,  som vistnok 
a f alle D cekningsm idler er det allerbedste. V i lcegge derfor 
B a tte r ie rn e  tem m elig sto re , med 3  A lens B red e  forneden, 
hvilket sikkert ikke kunde gaae a n ,  dersom vi skulde dcekke med 
J o rd  fo r a t  holde Frosten ude. F ra  Begyndelsen lcegge vi 
kun et tem m elig ty n d t Lag T a n g  p a a ,  forpge de t, n a a r  Lejlig­
hed gives, efterhaanden som V eire t b liver kjpligere; kun sjeldent 
have vi ved indtrcedende stcerk F rost skovlet et ty nd t Lag J o rd  
uden p aa  T o p p e n , men som oftest pleie vi i vcerste Tilfcelde 
a t  lcegge et Lag H a lm  uden p aa . F rosten er da ikke vanskelig 
a t  udelukke, og R o ern e  ligge vistnok meget m ere beflyttede m od 
F orraad n elsen , end n a a r  m an vcesenligst ved In d g ra v n in g  i J o rd  
skal holde Frosten  ude. J o  ncermere Frosten kommer ind  til 
R oerne uden a t angribe d em , desto bedre ligge de beflyttede.
E n d n u  et P a r  O rd  angaaende R o ern es Anvendelse. Ved 
S id e n  af 1 0 0  ti l  I lO  M alkekper haves 12 til 1 4 Udscetterkper 
hver V in te r t i l  F edn ing . D isse  sidste fortcere en stor M asse  
N o e r ;  de begynde gjerne med 6  S k p r . daglig , men de komme 
sn a rt ned ti l  4  S k p r .  p r. S tk . ,  som de faae saalcenge Fede- 
tiden v a re r, og hertil er ia a r  m edgaaet circa 3 0 0  T d r . ;  des­
uden erholde Levesvinene den stprste D eel af deres V interncering 
i R u n k e lro e r, som dampkoges sam men med U krudtsfrp  og det 
simpleste S m a a k o rn  fra  L aden; til S v inesta lden  m edgaaer lige­
ledes 3 0 0  T d r . R o er. D e t  pvrige F o rra a d , fordeelt p aa  106  
K per, giver 37 T d r. R o e r p r. K o , hvilket v il svare om trentlig  
ti l  1 S k p . R o e r p r. Ko fprend Kcelvningen og 2  S k p r . p r. 
Ko efter K celvningen; th i M iddelkcelvningstiden er om trent den 
1ste F e b ru a r . Ved S id e n  af denne R oefodring  erholde Kperne 
i G jennem snit af hele Bescetningen p r. S tk . circa 7 T d r .  K orn
